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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo principal analizar de qué 
manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimento de las obligaciones tributarias 
de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. Se manejó 
diferentes teorías respecto a las variables Cultura Tributaria y el Cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias. En cuanto al método de investigación se aplicó el enfoque 
cuantitativo, por consiguiente se aplicó un nivel de estudio correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental ya que no se manipulo las variables y transversal ya que se 
obtuvo en un periodo determinado, la técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario, la población fue conformado por 44 personas, las 
cuales representan a 22 Empresas Industriales del Sector Textil y la muestra fue 
representativa por ello me enfoque en el gerente general y contador, para la recolección de 
datos fueron procesados estadísticamente mediante el programa SPSS versión 24, los 
resultados obtenidos en base a mi objetivo general y específicos mostraron porcentajes 
mayores los cuales fueron interpretados, justificando la confiabilidad del cuestionario por 
medio del alfa de cronbach, igualmente aplicando la prueba de normalidad y el método de 
Spearman con la finalidad de medir la correlación entre la variable 1 y variable 2. 
Por último, esta investigación ha de proporcionar información en relación a la Cultura 
Tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así mismo se espera que la 
presente tesis se utilice como fuente de consulta para futuras investigaciones, elevando de 
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The main objective of this research work is to analyze how the tax culture is related to 
the fulfillment of the tax obligations of the Industrial Companies of the Textile Sector San 
Martin de Porres, year 2019. Different theories regarding the variables Culture were handled 
Tax and Compliance with Tax Obligations. Regarding the research method, the quantitative 
approach was applied, therefore a descriptive - correlational level was applied, the research 
design is non-experimental since the variables were not manipulated and transversal since it 
was obtained in a given period, the technique What was used is the survey and the data 
collection instrument was the questionnaire, the population was made up of 44 people, which 
represent 22 Industrial Companies of the Textile Sector and the sample was representative 
so I focus on the general manager and accountant For the data collection, they were 
statistically processed through the SPSS version 24 program, the results obtained based on 
my general and specific objectives showed higher percentages which were interpreted, 
justifying the reliability of the questionnaire through the cronbach alpha, also applying the 
normality test and the Spearman method for the purpose of med go the correlation between 
variable 1 and variable 2. 
Finally, this investigation must provide information regarding the Tax Culture and 
compliance with tax obligations. It is also expected that this thesis will be used as a source 















1.1 Realidad Problemática 
A nivel mundial, en estos tiempos y desde ya hace muchos años, la falta del 
cumplimiento con respecto a los compromisos tributarios es una materia con diversas 
consecuencias que perjudica a todos los países, independientemente de su forma de 
gobierno, legislación tributaria o capacidad económica. Por medio de la recuperación de 
valores, sensibilizaciones o concientización, hay mayor número de organizaciones 
mundiales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
que combaten cada día para poder reducir el incumplimiento de los compromisos tributarios. 
Dichas organizaciones son conscientes que, muy aparte de ser un problema económico, el 
no ser responsables con el pago de los tributos, es también a su vez un problema social que 
conlleva a la vulneración de derechos humanos, puesto que, reduce los recursos que se 
puedan designar al gasto público. 
Muchos estados se han suscrito a diversos acuerdos y tratados internacionales en 
cuanto a transparencia fiscal e intercambio de información tributaria. De la misma forma se 
ha estructurado un marco legal para poder contribuir a las autoridades fiscales de todo el 
mundo. A partir de esto, con el objetivo de acoger políticas fiscales acorde con los criterios 
internacionales en la materia, muchos países en América Latina han mejorado en cuanto a 
sus marcos normativos, restaurando todo su sistema tributario. 
El hecho de luchar contra la corrupción, informalidad, lavado de activos, minería 
informal, el contrabando y evasión fiscal significan un dilema importante en las 
responsabilidades del Estado de nuestro país, ya que tiene implicancia en la estabilidad 
económica como en las estrategias de desarrollo y en la gobernabilidad, convirtiéndose en 
un parásito para nuestra sociedad, ya que se les ha escapado de las manos a nuestras 
autoridades gubernamentales y sobre todo a la Administración Tributaria. 
En la actualidad el sector textil es una de las actividades que ha ido creciendo y es un 
potencial candidato para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra nación 
reflejándose en la recaudación tributaria siempre y cuando esta sea eficiente, justa y 
equitativa, pero poco ayuda las reducidas fiscalizaciones, métodos o políticas  de 
sensibilización que brinde la SUNAT. Existe un dilema que afecta a dichas empresas como 
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la escasa cultura tributaria y esto a causa de la poca confianza que tiene en el estado y en su 
principal ente regulador. 
Antecedentes 
Chinchay (2018), en su tesis titulada: “Cultura Tributaria y recaudación de las 
empresas de Consultoría en Ingeniería, año 2016” el objetivo que busca es analizar la 
relación fiscal de las empresas de consultoría en ingeniería de Lima, año 2016. Como 
conclusión general sostiene que la cultura tributaria en las empresas de consultoría en 
ingeniería, presenta una relación directa con la recaudación fiscal en el país; tanto así, que 
la falta de cultura tributaria ha originado deficiencias en la recaudación de los tributos, 
resultando lesivo para el país al no contribuir con lo que realmente corresponde, afectando 
la recaudación fiscal del Estado. 
Sánchez, Sartori y Salluca (2018), en su tesis titulada: “La educación tributaria a 
nivel secundaria y el impulso de la cultura tributaria en la Región Callao, año 2017” pretende 
obtener como objetivo determinar de qué manera la enseñanza tributaria a nivel secundaria 
influye en el impulso de la cultura tributaria en la Región callao, año 2017. Como conclusión 
general sostiene que la educación tributaria a nivel secundaria influye positivamente en el 
impulso de la cultura tributaria en la Región Callao, año 2017, ya que aplicando una charla 
tributaria utilizando estrategias didácticas, los alumnos adquirieron educación tributaria que 
ayudaron a impulsar su cultura tributaria. 
Meyhuay (2017), en su tesis titulada: “Cultura tributaria y compromisos en los 
reducidos vendedores del nuevo RUS, distrito de Paramonga periodo 2014-2015” plantea 
como objetivo general encontrar la forma en que la cultura tributaria tiene incidencia en los 
compromisos tributarios de los reducidos vendedores del nuevo RUS, Distrito de 
Paramonga, 2014 - 2015. Como conclusión general sostiene que los compromisos tributarios 
de los reducidos vendedores de Paramonga es pobre, lo cual queda demostrado que existe 
dependencia directa entre cultura tributaria y compromisos tributarios de dichos vendedores 
afiliados al nuevo RUS, resultados validados con las teorías vinculadas a las variables que 
se plantearon en el estudio. 
Bernal (2017), en su tesis titulada: “La Auditoria preventiva y las Obligaciones 
Tributarias en la empresa Comercializadora Iscaro E.I.R.L. del distrito de Lima – periodo 
2016” plantea como objetivo precisar la influencia de la falta de una auditoria tributaria 
preventiva en la correcta determinación de las obligaciones tributarias en la empresa 






general sostiene que la falta de una auditoria tributaria preventiva influye negativamente en 
la correcta determinación de las obligaciones tributarias en la empresa Comercializadora 
Iscaro E.I.R.L. del distrito de Lima periodo 2016, concluyendo que la empresa en el 
desarrollo de su gestión ha incurrido en infracciones tributarias relacionadas con sus 
liquidaciones mensuales de IGV y pagos a cuenta así como en sus declaraciones y pagos del 
impuesto a la renta de tercera categoría.  
Suárez (2019), en su tesis titulada: “La emisión electrónica de comprobantes de pago 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las personas jurídicas del sector comercio 
del Distrito de Cajamarca, periodo 2018” se plantea como objetivo analizar que la emisión 
electrónica de comprobantes de pago facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
las personas jurídicas del sector comercio del distrito de Cajamarca, periodo 2018. Como 
conclusión general sostiene que la emisión de comprobantes de pago facilita el cumplimiento 
de obligaciones tributarias en las personas jurídicas del sector comercio del distrito de 
Cajamarca ya que cumplen con emitir y entregar el comprobante electrónico, con presentar 
sus libros y registros electrónicos y con realizar sus declaraciones juradas dentro de los 
plazos establecidos; sin embargo, existen desconocimiento de la obligación de poseer 
talonarios físicos para casos de contingencia. 
Tirape y Velastegui (2016), en su tesis titulada: “Incidencia De La Cultura Tributaria 
En El Sector Informal De La Provincia De Santa Elena, Año 2016” se plantea como objetivo 
determinar las consecuencias de la cultura tributaria respecto de la labor económica informal 
por medio de la producción de un patrón econométrico a partir de la búsqueda de corte 
transversal. Como conclusión general sostiene que hoy en día la informalidad que hay en la 
provincia de Santa Elena necesita obligatoriamente mucha capacitación en cuanto al 
cumplimiento de las responsabilidades con respecto a la tributación el cual no han tenido 
una instrucción con respecto a los tributos como su cargo y los rendimientos que traen 
consigo para el bienestar de la humanidad. También se puede concluir diciendo que 
desconocen cómo actúa el capital propio y que no se benefician de alguna manera con el 
pago de sus impuestos. Por ello terminamos diciendo que sería bueno que reciban una 
atención de calidad o charlas y/o campañas de concientización para que puedan cumplir su 
compromiso de pagar el gravamen que le incumbe a la nación. 
Almeida (2017), en su tesis titulada: “Control de la evasión tributaria en un país en 
vías de desarrollo: La visibilidad de la economía oculta y su evasión, año 2017” se plantea 
como objetivo general examinar, diseñar y comprobar por medio de la simulación innovar 
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mecanismos de fiscalización tributaria que permitan identificar y a su vez también corregir 
la magnitud de la evasión y fraude fiscal en una nación que pretende su desarrollo, haciendo 
uso de las tecnologías de la información. Podemos concluir que mayormente los mecanismos 
que se ponen en práctica contra la evasión se enfocaron específicamente en el concepto 
tradicional del control a posteriori, en otras palabras, una vez que se efectúa el fraude fiscal. 
Así mismo, la SUNAT halla por medio de deducciones y confluencia de indagación a todos 
los comerciantes que no han cumplido sus responsabilidades tributarias, procediendo a partir 
de ello, mediante un método de alertas, al envío de requerimientos e incoación de 
procedimientos de inspección. Gracias a esta diplomacia se puede funcionar de manera más 
eficaz si el contribuyente tiene la percepción de que la probabilidad de ser descubierto en el 
fraude sea alta. 
Anchaluisa (2015), en su tesis titulada: “La cultura tributaria y la recaudación del 
impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato” se plantea como objetivo 
general determinar de qué manera incide la poca cultura tributaria en cuanto a la disminución 
de la recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial de la ciudad de Ambato. 
Como conclusión general sostiene que todavía es escaza la cultura tributa específicamente 
en este sector tan importante en la economía local así como en la nacional. Es claro que 
algunas prácticas de evasión y elusión todavía son aplicadas tanto en lo económico así como 
en lo social. A pesar de todos los esfuerzos del Servicio de Rentas Internas por tratar de tener 
una verdadera ciudadanía fiscal todavía ese problema no ha tenido el resultado que se esperó. 
Amaguaya y Moreira (2016), en su tesis titulada: “La cultura tributaria y los 
compromisos fiscales de los negocios informales de Guayaquil” se plantea como objetivo 
crear una Guía Tributaria así como también un instrumento para poder obtener el 
acatamiento de las responsabilidades fiscales para aquellos individuos naturales que no están 
obligadas a tener contabilidad como los establecimientos informales de comidas rápidas. 
Como conclusión general sostiene que los contribuyentes confirmaron que la razón 
primordial es la poca indagación con la que cuentan para poder entender los temas 
relacionados a la tributación con el fin de poder lograr enseñar a más sectores de la 
ciudadanía en cuanto a tributación y áreas a fin, para todo ello se debe lograr una mayor y 
mejor difusión o publicidad en todos los medios de comunicación existentes sobre temas 
tributarios, y los beneficios y/o ventajas que puede obtener la nación con el oportuno y 






Hernández (2015), en su tesis titulada: “Incumplimiento de las compromisos 
tributarios de las entidades sin fines de lucro localizadas en Guayaquil e incidencia en la 
recaudación local del servicio de rentas internas (SRI). Periodo 2010 - 2014” se plantea como 
objetivo general poder examinar la falta de acatamiento de los compromisos tributarios de 
las organizaciones sin fines de lucro y de qué manera incide en la recaudación local del 
servicio de rentas internas. Como conclusión general sostiene que un gran número de ESFL 
incumplen con sus responsabilidades tributarias están: a) no conocen los compromisos 
tributarios; b) no conocen las sanciones pecuniarias; c) personal de la entidad carecen de 
educación superior; d) buen porcentaje de ESFL son de tamaño económico y administrativo, 
pequeñas; e) no hay acceso del personal en la página web del SRI, entre otros saberes. 
1.2 Teorías relacionadas al tema                                                                                                    
Cultura Tributaria  
Según Valero y Ramírez de Engañez (2009), señala: Como todo aquello que pueda 
vincularse a los tributos ya sean las valoraciones, algunas actitudes y/o diversos 
conocimientos; de igual manera tiene que ver mucho con el grado de conciencia de los 
contribuyentes y el Estado en relación a los derechos y deberes de estos, dándose así una 
relación tributaria entre el sujeto pasivo y sujeto activo (p.59). 
Conocimiento tributario 
Según Pareja (2013), nos afirma: El conocimiento es toda disposición del ser 
humanitario para poder entender a través de la razón la naturaleza, relaciones y cualidades 
de todas las cosas (p. 74). 
Recursos  
Según SUNAT (2016), infiere: Brinda un canal virtual sobre información en temas 
tributarios por medio de la página web y aulas virtuales con temas de cultura tributaria. 
Adicionalmente el canal de atención permite realizar operaciones en línea, consultas en 
materia aduanera, quejas y denuncias. También ofrece canal telefónico lo cual permite al 
contribuyente realizar consultas informáticas, tributarias y consultas automáticas (párr. 3). 
Funciones  
Según SUNAT (2015), señala: Como función principal tiene implementado el 
programa de charlas y seminarios gratuitos además el cronograma para la realización de las 
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charlas es publicado en su página web. Adicionalmente en el sitio web de SUNAT se cuelgan 
videos y materiales de las charlas impartidas (párr. 7). 
Política tributaria 
Pecho, Velayos y Arias (2016), expone: A la herramienta que usa el estado para poder 
incentivar de alguna manera la recaudación de todos los contribuyentes; así mismo, también 
busca reducir la informalidad dando muchas facilidades y minimizando la complejidad de 
los procesos permitiendo así que los ciudadanos formalicen (p. 73). 
Código Tributario 
Macedo (2014), en definitiva: Es el conjunto de normas que determinan todos aquellos 
principios y/o procedimientos que regulan todo lo concerniente a la tributación dando un 
ordenamiento jurídico tributario (p. 16). 
Conciencia tributaria  
Bonell (2015), señala: Como la interiorización de los contribuyentes en cuanto a sus 
deberes y obligaciones, así mismo como de cooperar en el sustento de todos los gastos 
públicos para posteriormente tener un beneficio común como nación; lográndose esto gracias 
a su voluntaria y correcta contribución tributaria (p. 184). 
Información oportuna 
Según SUNAT (2015), expone: Se entiende por información oportuna a toda aquella 
difusión de información precisa y confiable en medios de comunicación; la entidad 
encargada de la recaudación de los tributos anuncia en sus memorias anuales como se llevará 
a cabo el plan de difusión en el que se facilitará temas relacionados a las obligaciones 
tributarias, orientados a cada tipo de público objetivo (párr. 8). 
Cumplimiento tributario 
Solórzano (2014), menciona: El cumplimiento tributario guarda relación con la moral 
fiscal que debe tener un ciudadano que contribuye oportunamente en su nación, esta moral 
está conformada por solo una variable llamada tolerancia al fraude, la cual se mantiene 
gracias a todos aquellos valores y motivaciones intrínsecas de las personas; es por ello que 
se respeta y cumple con las obligaciones tributarias de manera correcta, precisa y oportuna 
para un posterior buen manejo de los tributos recaudados (p. 8). 
Actitud 
Según Silva (2016), infiere: La actitud en el ambiente tributario, es un examen 






ello, en consecuencia, es dado como el consentimiento tanto propicio o perjudicial en cuanto 
a persuasiones u objeto (p. 76). 
Ética 
Según Soto (2016), nos menciona: La ética tributaria es una disciplina, conjunto de 
normas y afirmaciones de valores éticos, el cual muchas veces se ve reflejado de funcionarios 
utilizando una pésima ética ya que mediante ellos existe tratos bajo la mesa lo cual genera 
una sesgada cultura y por ende da paso a la inmoralidad tributaria (p. 46). 
Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
Según Arancibia y Arancibia (2017), señala: Aquel nexo jurídico que se origina por el 
tributo en donde la fuente será la ley y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, también es el vínculo que se da entre el estado llámese acreedor y el contribuyente 
llámese deudor. Este vínculo se presenta en el compromiso de dar (obligación sustancial) o 
en obligación adicional de hacer (obligación formal). (p. 67). 
Obligación sustancial 
Según PWC (2016), infiere: Se desprende de obligación sustancial, fundamentalmente 
como el desembolso de una cantidad específica de dinero al Estado o dicho propiamente al 
sujeto activo del gravamen; ésta agrupa en varios casos toda una serie de compromisos 
formales, que estos por su lado generan una obligación de hacer o no hacer (párr. 2). 
Hecho generador 
Según Poot (2017), expone: Aquel nexo jurídico que surge de un determinado evento 
o suceso al que la ley constituye el deber de la persona ya sea física o jurídica, de efectuar 
con el compromiso de la cancelación de una prestación pecuniaria (párr. 3). 
Sujeto activo 
Según Queralt (2011), menciona: Sujeto activo como aquella entidad pública oficial 
que tiene en sus manos la autoridad de poder obligar e imponerse, entendiéndose también 
como aquella entidad que tiene potestad administrativa en cuanto a la gestión así como 
también en la exigencia del tributo (p. 24). 
Sujeto pasivo 
Calderón, Hidalgo y Ramírez (2016), señalan: Aquella persona que necesariamente 
tiene la responsabilidad y/o compromiso de cumplir con la obligación principal así como 
también de todas aquellas obligaciones legales que tengan relación directamente con la 
principal, ya sea que se dé como contribuyente o como reemplazante del mismo (p. 36). 
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Base gravable   
Según Orejuela (2017), expone: Como aquella cantidad o valor monetario del hecho 
imponible sobre el cual podemos calcular los impuestos aplicando las tarifas del mismo, 
estableciendo a partir de ello la obligación o compromiso tributario (párr. 12). 
Obligación formal 
Calderón, Hidalgo y Ramírez (2016), lo definen: Aquellos compromisos u 
obligaciones que fueron establecidos por norma o ley tanto tributaria como aduanera a los 
deudores tributarios o no de tributo, este cumplimiento esta de alguna manera vinculado con 
el tratamiento de hechos o procedimientos tributarios (p. 15). 
RUC 
Según Páez (2014), expone: Registro único de contribuyente como aquel patrón o 
registro informático que identifica y particulariza a cada contribuyente, ya sean personas 
físicas o personas jurídicas, su fin es netamente tributario. Este documento nos permite 
conocer acerca del contribuyente y de las actividades que éste realiza (párr. 1). 
Comprobante de pago 
Según SUNAT (2018), señala: Es un documento que deja constancia de que se llevó a 
cabo la compra y/o venta de un determinado producto o la prestación de algún servicio entre 
dos partes de mutuo acuerdo (p. 2). 
Declaración Jurada 
Según MEF (2015), expone: Es aquella manifestación instituida de acuerdo a Ley, en 
la cual constan todos los bienes que son materia de impuesto de manera oportuna, justificada 
y veraz, ya que gracias a esta información se podrá saber con fiabilidad la base imponible de 
la obligación tributaria. Por normativa básicamente tributaria, establecida en el TUO del 
Código Tributario, los contribuyentes tienen el deber de cumplir con este requerimiento 
solicitado por la administración tributaria (p. 6). 
Libros contables 
Según Maldonado (2016), infiere: Son aquellos libros en los cuales se registran de 
manera metódica, razonada y sustentada, las diferentes operaciones mercantiles que haya 
realizado la organización; con el único objetivo de dar a conocer de forma transparente y 






1.3 Marco Conceptual 
Valor razonable: Es aquel valor que obtiene un determinado bien o servicio para poder 
ser comercializado a la fecha de los estados financieros, este intercambio se puede realizar 
entre dos o más compradores y/o vendedores, lógicamente estos agentes económicos son 
conscientes del fin de este intercambio, desarrollándose este proceso en una transacción de 
libre competencia (Maldonado, 2016, p. 398). 
Fondos fijos: Es aquel efectivo con el que cuenta la empresa, por lo tanto es un monto 
específico, conocido también como caja chica. Todos aquellos gastos para los que son 
consignados se llevaran a cabo de forma periódica, logrando así que dichos fondos se 
conserven en el transcurso del tiempo. La organización tiene la facultad de decidir la moneda 
y la forma, así como también determinar los límites para su uso (Maldonado, 2016, p. 394). 
Control: Mecanismo por medio del cual una organización puede medir el nivel en que 
sus objetivos proyectados en el plan estratégico, pudieron haber sido alcanzados en un 
periodo específico (Baena, 2016, p. 200). 
Consumidor: Lo entendemos como el agente económico que de alguna manera 
necesita o requiere bienes y servicios para poder saciar o compensar alguna carencia o 
necesidad determinada, para lo cual siempre tendrá algo que ofrecer a cambio (Rueda y 
Rueda, 2011, p. 366). 
Sujeto pasivo: Debe entenderse que es el contribuyente, la persona sobre quien recae 
la obligación de pago; se trata de una persona que recibe la presión del Estado de contribuir 
con parte de su patrimonio para hacer frente a los gastos públicos (Álvarez, 2015, p. 25). 
Economía: Es aquella ciencia social que tiene como objeto de estudio a la organización 
social de la actividad económica. Esto quiere decir que la economía se preocupa por la forma 
en que las sociedades busquen como dar solución a los problemas económicos que puedan 
enfrentar (Rueda y Rueda, 2011, p. 366). 
Comercialización: Es el conjunto de actividades que tiene como fin dar las facilidades 
para la venta de una mercancía de un productor hasta el consumidor, y para tal proceso se 
lleva a cabo diversas actividades; entre ellas, poner a la venta el bien, brindar las condiciones 
óptimas para su venta  y buscar las vías o canales de distribución que permita llegar 
oportunamente al consumidor final (Rueda y Rueda, 2011, p. 362). 
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1.4 Formulación del problema  
Problema general  
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimento de las 
obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019? 
Problemas específicos  
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con la obligación sustancial de las Empresas 
Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019? 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con la obligación formal de las Empresas 
Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Conveniencia  
El presente trabajo de investigación es relevante, porque da a conocer el efecto que 
tiene la Cultura Tributaria en las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres en el año 2019, frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de las cuales 
ellos sean objetos. 
Relevancia social  
 Los resultados de la investigación permitirán: 
1. Crear una cultura tributaria y/o concientizar a los contribuyentes a que cumplan sus 
compromisos tributarios voluntariamente. 
2. A la administración tributaria poder mejorar sus políticas de capacitación, 
solucionar fallas técnicas en su plataforma virtual, brindar información oportuna y 
clara. 
3. A SUNAT implementar y mejorar todas aquellas deficiencias así como también 
brindar facilidades a los contribuyentes para que así estos puedan cumplir sin ningún 
problema con sus compromisos tributarios.   
Implicaciones prácticas  
El trabajo de investigación buscará las inquietudes y/o molestias de los contribuyentes 






los que ellos sean objeto, resolviendo uno de los más grandes problemas en nuestro país 
como es la poca conciencia tributaria. 
Valor teórico  
Los resultados de la investigación nos permitirán conocer el nivel de cultura tributaria 
que tienen los contribuyentes así como también su predisposición frente al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 
1.6 Hipótesis  
Hipótesis general  
La cultura tributaria se relaciona con el cumplimento de las obligaciones tributarias 
de las Empresas Industriales del Sector Textil San Martin de Porres, año 2019. 
Hipótesis específicas  
La cultura tributaria se relaciona con la obligación sustancial de las Empresas 
Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
La cultura tributaria se relaciona con la obligación formal de las Empresas Industriales 
del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
1.7 Objetivos  
Objetivo general  
Analizar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimento de las 
obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019. 
Objetivos específicos  
Determinar cómo la cultura tributaria se relaciona con la obligación sustancial de las 
Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Explicar cómo la cultura tributaria se relaciona con la obligación formal de las 
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II.    MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación  
Enfoque de estudio 
Esta investigación será de tipo cuantitativo, debido a que se va a analizar la relación 
que existe entre cultura tributaria y el cumplimiento de la obligación tributaria en las 
empresas industriales del sector textil de San Martin de Porres año 2019, aparte de ello, se 
realizaran análisis estadísticos usando el programa. 
La investigación con enfoque cuantitativo definitivamente utiliza la recolección de 
datos con el objetivo de probar hipótesis en base al análisis estadístico, orientados para 
constituir patrones y poder probar las teorías. Entonces, es un enfoque probatorio y 
secuencial (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 04). 
Tipo de estudio  
Según la siguiente investigación es Básica, ya que su finalidad es obtener diferentes 
averiguaciones para así armar una base de conocimientos la cual se va adhiriendo a los 
conocimientos existentes. Según Muñoz (2016), menciona: el tipo de estudio básica no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, ya que solo busca ampliar y profundizar los 
conocimientos científicos ya existentes (p. 215). 
 
Nivel de estudio 
 
Ha de ser correlacional porque se define una realidad y luego se conoce el grado de 
relación existente entre la Variable 1 y 2. Asimismo Hernández (2018), indica: la finalidad 
del estudio correlacional es de conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 
o más conceptos o variables en una muestra en particular (p. 89). 
Diseño de estudio  
Señala un diseño no experimental, ya que no se estará manipulando la variable Cultura 
Tributaria y Cumplimiento de la Obligación Tributaria. Para certificar, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), describen así la investigación no experimental: Es la que se 
realiza sin manipular deliberadamente las variables.  
A su vez, será un diseño no experimental de corte transversal ya que la investigación se dará 






Variables, Operacionalización   
Variable 01 
Cultura Tributaria como todo aquello que pueda vincularse a los tributos ya sean las 
valoraciones, algunas actitudes y/o diversos conocimientos; de igual manera tiene que ver 
mucho con el grado de conciencia de los contribuyentes y el Estado en relación a los 
derechos y deberes de estos, dándose así una relación tributaria entre el sujeto pasivo y 
sujeto activo (Valero y Ramírez de Engañez, 2009, p. 59). 
Dimensiones: Conocimiento Tributario, Conciencia Tributaria. 
Indicadores: Recursos, Funciones, Política Tributaria, Código Tributario, Información 
oportuna, Cumplimiento voluntario, Actitud, Ética.  
Variable 02 
Cumplimiento de la Obligación Tributaria aquel nexo jurídico que se origina por el 
tributo en donde la fuente será la ley y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, también es el vínculo que se da entre el estado llámese acreedor y el contribuyente 
llámese deudor. Este vínculo se presenta en el compromiso de dar (obligación sustancial) o 
en obligación adicional de hacer (obligación formal). (Arancibia y Arancibia, 2017, p. 67). 
Dimensiones: Obligación Sustancial, Obligación Formal. 
Indicadores: Hecho generador, Sujeto activo, Sujeto pasivo, Base gravable, RUC, 
Comprobante de pago, Declaración Jurada, Libros contables.  
 





“CULTURA TRIBUTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR TEXTIL DE 
SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2019” 







Todo aquello que pueda vincularse a los tributos ya 
sean las valoraciones, algunas actitudes y/o diversos 
conocimientos; de igual manera tiene que ver mucho 
con el grado de conciencia de los contribuyentes y el 
Estado en relación a los derechos y deberes de estos, 
dándose así una relación tributaria entre el sujeto 
pasivo y sujeto activo. (Valero y Ramírez de 
Engañez, 2009, p. 59). 
La variable cultura tributaria está 
relacionada con conocimientos y 
conciencia respecto a los tributos 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
Se medirá la efectividad a través 





La cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimento de las obligaciones tributarias de las 
empresas industriales del sector textil de San 








ESPECÍFICOS Cumplimiento tributario 
-  La cultura tributaria se relaciona con la 
obligación sustancial  de las empresas industriales 
del sector textil de San Martin de Porres, año 2019. 
- La cultura tributaria se relaciona con la 
obligación formal de  las empresas industriales del 











Aquel nexo jurídico que se origina por el tributo en 
donde la fuente será la ley y tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, también es 
el vínculo que se da entre el estado llámese acreedor 
y el contribuyente llámese deudor. Este vínculo se 
presenta en el compromiso de dar (obligación 
sustancial) o en obligación adicional de hacer 
(obligación formal).  (Arancibia y Arancibia, 2017, 
p. 67). 
La variable obligación tributaria 
está asociada con la obligación 
de dar o hacer frente a los 
tributos para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
Se medirá a través de los 

























La población está conformada por 44 personas, las cuales representan a 22 Empresas 
Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, según información obtenida por la 




La muestra busca ser representativa es por ello que se considera al Gerente General y 
Contador de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres. 
Los sujetos conformados antes mencionados, han sido seleccionados porque son más 
accesibles y porque se considera que van a responder el instrumento adecuadamente gracias 




Para determinar la muestra se utilizara la técnica del muestreo probabilístico mediante 
la siguiente formula partiendo del tamaño de la población: 
 
 
Dónde:              
n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población  
z: valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza (1.96)  
E: máximo error permisible (5% =0.05)  
p: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir  
(0.5)  
q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir (0.5)  
n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (44) 
                    (44-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5)           
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 n=    39.57 = 40 Muestra 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos  
Para poder obtener todos los datos necesarios para luego contrastarlas, se requiere 
aplicar: 
 
a) La encuesta: Mediante la aplicación de dicha técnica se podrá obtener opiniones 
según nuestra problemática de aquellas personas que tengan un sólido conocimiento 
sobre el tema. 
b) El Análisis estadístico: Después de haber recolectado diferentes datos gracias a la 
técnica de la encuesta se procederá a realizar el análisis mediante el uso de 
estadística, es decir, procederemos a evaluar la confiabilidad y validez de nuestros 
instrumentos de medición, y luego analizaremos cada variable en relación a nuestro 
proyecto de investigación aplicando la estadística descriptiva. 
Instrumentos 
El instrumento es el cuestionario que pertenece a la técnica de la encuesta, el cual 
permite la recolección de datos convincentes con respecto a las variables  de estudio, para 
poder resolver el problema de investigación. En este sentido se han elaborado 20 ítems 
formulados con claridad en forma de oraciones afirmativas, donde los participantes 
responderán el cuestionario que está conformada con 5 respuestas según la escala de Likert 
en relación a nuestras variables de estudio (Cultura Tributaria y Cumplimiento de la 
Obligación Tributaria). 
2.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
a) Validez 
 
Para dar validez al instrumento de medición y comprobar si realmente mide la variable 







Tabla N° 1. Validación de Expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrosio Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
b) Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se hará mediante la aplicación del Alpha de 
Cronbach. Con la finalidad de dar confiabilidad al instrumento de medición y por ende 
continuar con la investigación, se someterá a la técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula 
de cálculo es el siguiente: 
Tabla N° 2. Niveles de confiabilidad 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 




0.5 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 
Fuente: Elaboración propia. 
Cultura Tributaria 
Como se mencionó anteriormente, para el proceso de validación del instrumento se utilizara 
la técnica del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad de la variable, mediante 
el software estadístico del SPSS versión 24. 
Tabla N° 3. Alpha de Cronbach variable Cultura Tributaria 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,870 10 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 




Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.870, por lo cual se concluye que el instrumento es elevada 
y por ende aceptable. 
Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
De igual manera, para el proceso de validación del segundo instrumento se utilizara la 
técnica del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad de la variable, mediante el 
software estadístico del SPSS versión 24. 
Tabla N° 4. Alpha de Cronbach variable Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,856 10 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Discusión: 
Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.856, por lo cual se concluye que el instrumento es elevada 
y por ende aceptable. 
Cultura Tributaria y el Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
Por último, para el proceso de validación del primer y segundo instrumento se utilizara la 
técnica del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad de las dos variables, 





Los instrumentos a validar conforman 20 ítems en total, con un tamaño de muestra de 40 
personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad de la investigación es del 
95%. 
Tabla N° 5. Alpha de Cronbach de las 2 variables Cultura Tributaria y Cumplimiento de la 
Obligación Tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,928 20 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Discusión:  
Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para los dos instrumentos, 
se obtuvo un valor de 0.928, por lo cual se concluye que el instrumento es total o perfecta y 
por ende aceptable. 
2.5 Métodos de análisis de datos  
La indagación conseguida en cuanto al cuestionario será resuelta y desarrollada con el 
SPSS. Para el proceso y análisis de datos, se aplicará tabulación y tablas de frecuencias. 
Para la presentación del resultado, se aplicará: Gráficos de barra, gráficos lineales y 
diagramas de superficie. 
2.6 Aspectos éticos  
El proyecto presentado está apoyada en fundamentos auténticos y ciertos cumpliendo todos 
los requerimientos que abarca la norma APA y de la misma forma respetando los derechos 
de autor; así mismo también me responsabilizo ante alguna falsedad u omisión que pueden 
existir en el proceso de mi proyecto de investigación, predominando siempre mis valores y 
principios. 
 




3.1 Prueba de normalidad 
Para el proceso de validación de la hipótesis se consideró realizar la prueba de 
normalidad con el fin de determinar el <p valor>, la cual nos permitirá conocer el nivel de 
significancia más bajo y por ende, aceptaremos la hipótesis alterna. 
Al utilizar la prueba de normalidad, esta prueba se divide en dos tipos: Kolmogorov – 
Smimov y Shapiro – Wilk, la diferencia radica en la utilización, la primera incumbe a 
muestras mayores de 50 y la segunda a menores de 50 respectivamente. Teniendo en cuenta 
que la presente investigación, la muestra es de 40 encuestados, se utilizará la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk. 
Para esta prueba si el <p valor> da como resultado menor a 0.05, automáticamente se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Lo que da como significado que tanto la 
variable como las dimensiones no son normales, es decir son asimétricas y para ello se debe 
aplicar una prueba no paramétrica. 
Tabla N° 06. Prueba de normalidad Cultura Tributaria. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CULTURA 
TRIBUTARIA 
,251 40 ,000 ,785 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Para la variable Cultura Tributaria, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 











Tabla N° 07. Prueba de normalidad Conocimiento Tributario. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONOCIMIENTO 
TRIBUTARIO 
,248 40 ,000 ,848 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Para la dimensión Conocimiento Tributario de la variable Cultura Tributaria, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende 
se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 08. Prueba de normalidad Conciencia Tributaria. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONCIENCIA 
TRIBUTARIA 
,224 40 ,000 ,842 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Para la dimensión Conciencia Tributaria de la variable Cultura Tributaria, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 09. Prueba de normalidad Cumplimiento de la Obligación Tributaria. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 





,210 40 ,000 ,829 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Para la variable Cumplimiento de la Obligación Tributaria, el <p valor> es menor a 0.05; 
por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar 
la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 10. Prueba de normalidad Obligación Sustancial. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIÓN 
SUSTANCIAL 
,249 40 ,000 ,798 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Para la dimensión Cumplimiento de la Obligación Tributaria de la variable Obligación 
Sustancial, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población 
no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 11. Prueba de normalidad Obligación Sustancial. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
OBLIGACIÓN 
FORMAL 
,156 40 ,015 ,927 40 ,013 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Para la dimensión Cumplimiento de la Obligación Tributaria de la variable Obligación 
Formal, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es 
normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
3.2 Correlación de Rho Spearman 
Se comprobara la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de Spearman 
debido a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales indicaron que tanto las 
variables como las dimensiones tienen consigo una población que no es normal, es 
asimétrica y por ende se aplica una prueba no paramétrica que es la Coeficiente de 





variables, así como también los resultados de correlación. Cabe mencionar que para el 
proceso de aceptación de la hipótesis alterna, esta debe estar por debajo del 0.05, descartando 
de inmediato la hipótesis nula. 
Asimismo Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de Correlación de Rho de 
Spearman son aquellas: “medidas de correlación para variables en un nivel de medición 
ordinal, es decir, los individuos o unidades de la muestra que puedan ordenarse por rangos” 
(p. 355). 
Los niveles resultantes del coeficiente de correlación poseen una interpretación 
determinada, la cual se puntualiza a continuación. 
Tabla N° 12. Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la cultura tributaria y cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 
 




 V1 (Agrupada) V2 (Agrupada) 
Rho de Spearman Cultura 
Tributaria 
Coeficiente de correlación 1,000 ,780** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,780** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación  
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de 
(Rho = 0.780), lo que indica que existe una correlación positiva muy fuerte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 






Prueba de Hipótesis Específicas N° 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la cultura tributaria y la obligación 
sustancial de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y la obligación 
sustancial de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 
Tabla 14: Correlación de Spearman Cultura Tributaria – Obligación Sustancial 
 
Correlaciones 
 V1 (Agrupada) 
OBLIGACIÓN 
(Agrupada) 
Rho de Spearman Cultura Tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,645** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Obligación Sustancial Coeficiente de correlación ,645** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de 
(Rho = 0.645), lo que indica que existe una correlación positiva considerable. 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y obligación sustancial de 
las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Prueba de Hipótesis Específicas N° 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la cultura tributaria y la obligación 
formal de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y la obligación 
formal de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 
 
Tabla 15: Correlación de Spearman Cultura Tributaria – Obligación Formal 
Correlaciones 
 V1 (Agrupada) 
FORMAL 
(Agrupada) 
Rho de Spearman Cultura Tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Obligación Formal Coeficiente de correlación ,675** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 







Paso 3: Comprobación 
  
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de 
(Rho = 0.675), lo que indica que existe una correlación positiva considerable.  
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la cultura tributaria y obligación formal de las 
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IV. DISCUSIÓN  
Luego de obtener los resultados de la presente investigación, se logra fundamentar la 
siguiente discusión e interpretación. 
Asimismo es importante señalar el objetivo general del presente trabajo de investigación la 
cual es analizar de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimento de las 
obligaciones tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019. 
Para la prueba de validez del instrumento de la investigación se realizó a través de la prueba 
estadística Alfa de Cronbach, con el fin de determinar el nivel de confiabilidad, utilizando 
para ello el software estadístico SPSS versión 24. Obteniendo como resultados un 0,870 y 
0,856 para las variables Cultura Tributaria y Cumplimiento de la Obligación Tributaria, 
respectivamente después de haber realizado la encuesta. 
El coeficiente del Alpha de Cronbach por las dos variables, es decir por los 20 ítems; 10 
ítems cada variable; refleja un nivel de confiabilidad de 0,928, siendo un valor total o 
perfecta según la escala de valoración de Hernández et al. (2014) y por ende es considerado 
confiable y aceptable para su aplicación, ya que para ser confiable debe aproximarse a +1 y 
que sus valores mínimos sean de 0,700. 
Hipótesis General 
Según los resultados obtenidos, la Cultura Tributaria se relaciona con el Cumplimento de las 
Obligaciones Tributarias de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de 
Porres, año 2019. Para llegar a la validación de esta hipótesis general, se aplicó el 
instrumento a 40 personas que laboran en las empresas industriales del sector textil. De las 
cuales, me enfocare en los resultados más relevantes que corroboren la relación existente 
acorde a mi Hipótesis General. 
En la tabla 17, nos muestra que un 45.00% de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo al considerar que las funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para 





mucha importancia con respecto al pago de sus tributos y procedimientos a seguir; y en la 
tabla 18, se puede observar que la mayoría de encuestados afirman estar de acuerdo al 
asegurar que promover el cumplimiento de las políticas tributarias beneficia al contribuyente 
reduciendo la complejidad de algunos procesos y dando facilidades para que los ciudadanos 
se formalicen. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis general de la presente investigación mediante 
el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 
0.780), lo que indica que existe una correlación positiva muy fuerte, asimismo con respecto 
al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por 
consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Amaguaya y Moreira, (2016); quienes 
realizaron una investigación sobre una propuesta titulada Cultura tributaria y los 
compromisos fiscales de los negocios informales de Guayaquil y llegaron a la conclusión, 
que la razón primordial es la poca indagación con la que cuentan los contribuyentes para 
poder entender los temas relacionados a la tributación con el fin de poder lograr enseñar a 
más sectores de la ciudadanía en cuanto a tributación y áreas a fin, para todo ello se debe 
lograr una mayor y mejor difusión o publicidad en todos los medios de comunicación 
existentes sobre temas tributarios, y los beneficios y/o ventajas que puede obtener la nación 
con el oportuno y responsable pago de impuestos de todos los contribuyentes. 
Hipótesis Específico N°1 
En la tabla 26, nos muestra que un 45.00% de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo al considerar que el hecho generador de actividades industriales permite determinar 
las obligaciones sustanciales correspondientes, lo cual esto ayuda esclarecer el compromiso 
Según los resultados obtenidos, la Cultura Tributaria se relaciona con la obligación 
sustancial de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. 
Para llegar a la validación de esta hipótesis especifico N°1, se aplicó el instrumento a 40 
personas que laboran en las empresas industriales del sector textil. De las cuales, me 
enfocare en los resultados más relevantes que corroboren la relación existente acorde a mi 
Hipótesis Específica. 
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de saldar una prestación pecuniaria; y en la tabla 30, se puede observar que la mayoría de 
encuestados afirman estar de acuerdo al asegurar que la base gravable es razonable frente a 
las tarifas del impuesto de acuerdo al valor de las mercancías ya que por medio de ello 
podemos calcular los impuestos aplicando las tarifas correspondientes. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica del presente trabajo de investigación 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de 
(Rho = 0.645), lo que indica que existe una correlación positiva considerable, asimismo con 
respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 
por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Tirape y Velastegui, (2016); quienes 
realizaron una investigación sobre una propuesta titulada Incidencia De La Cultura 
Tributaria En El Sector Informal De La Provincia De Santa Elena, concluyendo que hoy en 
día la informalidad que hay en la provincia de Santa Elena necesita obligatoriamente mucha 
capacitación en cuanto al cumplimiento de las responsabilidades con respecto a la tributación 
el cual no han tenido una instrucción con respecto a los tributos como su cargo y los 
rendimientos que traen consigo para el bienestar de la humanidad. También se puede 
concluir diciendo que desconocen cómo actúa el capital propio y que no se benefician de 
alguna manera con el pago de sus impuestos. Por ello terminamos diciendo que sería bueno 
que reciban una atención de calidad o charlas y/o campañas de concientización para que 
puedan cumplir su compromiso de pagar el gravamen que le incumbe a la nación. 
Hipótesis Específico N°2 
En la tabla 31, nos muestra que un 45.00% de los encuestados se encuentran de acuerdo al 
considerar que la información que ofrece SUNAT sobre cómo obtener el RUC ayuda a la 
Según los resultados obtenidos, la Cultura Tributaria se relaciona con la obligación formal 
de las Empresas Industriales del Sector Textil de San Martin de Porres, año 2019. Para llegar 
a la validación de esta hipótesis especifico N°2, se aplicó el instrumento a 40 personas que 
laboran en las empresas industriales del sector textil. De las cuales, me enfocare en los 






formalización del contribuyente, logrando de este modo tener un registro que identifica a 
cada contribuyente y conocer las actividades que realice; y en la tabla 32, se puede observar 
que la mayoría de encuestados afirman estar de acuerdo al asegurar que emitir comprobante 
de pagos ayuda a tener un control detallado para el cumplimiento de las obligaciones 
certificando que la operación compra y/o venta se ejecutó entre un mutuo acuerdo. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica del presente trabajo de investigación 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de 
(Rho = 0.675), lo que indica que existe una correlación positiva considerable, asimismo con 
respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 
por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Meyhuay, (2017); quienes realizaron una 
investigación sobre una propuesta titulada Cultura tributaria y compromisos en los reducidos 
vendedores del nuevo RUS, distrito de Paramonga periodo 2014-2015, concluyendo que los 
compromisos tributarios de los reducidos vendedores de Paramonga es pobre, lo cual queda 
demostrado que existe dependencia directa entre cultura tributaria y compromisos tributarios 
de dichos vendedores afiliados al nuevo RUS, resultados validados con las teorías vinculadas 
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Después de obtener información suficiente y competente, gracias a la encuesta aplicada al 
personal de las empresas industriales del sector textil del Distrito de San Martin de Porres, 
con respecto a nuestro tema de investigación, y haber analizado cada una de ellas, a través 
de la discusión donde realizamos la comparación de nuestros resultados, frente a trabajos de 
investigación con la misma problemática, recogidos anteriormente en el capítulo 1 como 
antecedentes, llegamos a las siguientes conclusiones: 
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que la Cultura Tributaria 
se relaciona con el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las Empresas 
Industriales del sector textil de San Martin de Porres, ya que la Cultura Tributaria 
posee como objetivo, contribuir a la formación ciudadana por medio de información, 
educación y concientización con respecto a temas relacionados a la tributación; con 
el fin de lograr la recaudación de manera voluntaria, oportuna y transparente, 
logrando así el bienestar de toda la nación y ello gracias al acatamiento de los 
compromisos tributarios.   
 
2. Se determinó que la Cultura Tributaria se relaciona con la obligación sustancial  de 
las Empresas Industriales del sector textil San Martin de Porres, puesto que para 
cumplir con la obligación sustancial, tenemos que ser eficientes y reunir toda una 
serie de compromisos formales los cuales a su vez generan una obligación de hacer 
o no hacer; y para esto la cultura tributaria permitirá cumplir los compromisos de 
manera apropiada y pertinente, con ello podemos darnos cuenta que si estamos 
siendo eficientes en el cumplimiento de los compromisos.   
 
3. Para finalizar, se comprobó que la Cultura Tributaria se relaciona con la obligación 
formal  de las Empresas Industriales del sector textil de San Martin de Porres, puesto 
que para llevar a cabo las obligaciones formales, los contribuyentes tiene que cumplir 
con ciertos requisitos establecidos por ley como realizar los registros de los hechos 
económicos de manera fidedigna para luego tener un informe financiero que refleje 
la situación real de la organización y con todo ello hacer declaraciones de manera 
óptima y transparente; evidenciando así una cultura tributaria sólida y sostenible por 







Para finalizar la investigación se provee las siguientes recomendaciones: 
1. Es recomendable que la Administración Tributaria haga una difusión de la cultura 
tributaria por medio de estrategias que sean adecuadas a nuestra realidad, para que 
así los contribuyentes puedan mejorar sus conocimientos en cuanto a temas 
relacionados a los tributos y en consecuencia puedan cumplir con sus obligaciones 
tributarias de manera correcta y pertinente. Así mismo brinde proyectos de ley  y 
propuestas que ayuden a los contribuyentes a tener claro el mecanismo y el deber 
voluntario de asumir las obligaciones que le compete, logrando así cierta satisfacción 
al estado, creando mayor responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos los 
que estamos involucrados con este deber tributario. 
2. Es aconsejable que la Administración Tributaria efectúe jornadas de sensibilización 
a los contribuyentes permitiendo así que conozcan de manera clara cualquier 
obligación sustancial que tengan que presentar al ente regulador, cabe recalcar que 
es de mucha importancia recordar que cada empresa trae consigo compromisos 
tributarios que deben ser asumidas de manera oportuna y eficiente. 
3. Es recomendable que SUNAT tenga en cuenta la implementación de estrategias de 
orientación, motivación y sensibilización generando así en los contribuyentes una 
actitud positiva y sobre todo voluntaria de cumplir con todas aquellas obligaciones 
formales las cuales las presenten de manera transparente reflejando la situación real 
de la empresa, cumpliendo oportunamente  y no solo que tengan que actuar por 
coacción; con ello generaríamos una cultura tributaria aceptable donde los 
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“CULTURA TRIBUTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR TEXTIL DE SAN 
MARTIN DE PORRES, AÑO 2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Básica 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental  
Corte: Transversal 
4. POBLACIÓN 
Está constituida por 22 empresas industriales del 
sector textil de San Martin de Porres. 
5. MUESTRA 
Está constituida por 40 personas de las empresas 






¿De qué marera la cultura 
tributaria se relaciona con el 
cumplimento de las 
obligaciones tributarias de 
las empresas industriales del 
sector textil de San Martin de 
Porres, año 2019? 
Analizar de qué manera la cultura tributaria 
se relaciona con el cumplimento de las 
obligaciones tributarias de las empresas 
industriales del sector textil de San Martin de 
Porres, año 2019. 
La cultura tributaria se relaciona con el 
cumplimento de  las obligaciones tributarias de 
las empresas industriales del sector textil de San 
Martin de Porres, año 2019.  
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo la cultura tributaria 
se relaciona con la obligación 
sustancial de  las empresas 
industriales del sector textil 
de San Martin de Porres, año 
2019? 
- ¿Cómo la cultura tributaria 
se relaciona con la obligación 
formal de  las empresas 
industriales del sector textil 
de San Martin de Porres, año 
2019? 
 
-Determinar cómo la cultura tributaria se 
relaciona con la obligación sustancial de  las 
empresas industriales del sector textil de San 
Martin de Porres, año 2019. 
-Explicar cómo la cultura tributaria se 
relaciona con la obligación formal de  las 
empresas industriales del sector textil de San 
Martin de Porres, año 2019. 
  
-La cultura tributaria se relaciona con la 
obligación sustancial de  las obligaciones 
tributarias de las empresas industriales del sector 
textil de San Martin de Porres, año 2019. 
 -La cultura tributaria se relaciona con la 
obligación formal de  las obligaciones tributarias 
de las empresas industriales del sector textil de 








































































Mis saludos cordiales Sr. Gerente y Contador, el presente cuestionario servirán para elaborar 
una tesis acerca de la “Cultura Tributaria y el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 
en las Empresas Industriales del sector Textil de San Martin de Porres, año 2019” 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que 
no le llevaran mucho tiempo, cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las 
opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar el Titulo de 
Contador Público. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, colocando un aspa (x) 
en el espacio respectivo, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni incorrecta. Muchas 
gracias por su colaboración. 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
N° VARIABLES, DIMENSIONES E ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 VARIABLE 1: CULTURA TRIBUTARIA 
Dimensión: Conocimiento Tributario 
     
01 Los recursos que brinda SUNAT son esenciales para tener una 
buena cultura tributaria. 
     
02 Las funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para 
estimular la cultura tributaria. 
     
03 Promover el cumplimiento de las políticas tributarias beneficia al 
contribuyente. 
     
04 El código tributario ayuda a esclarecer consultas para incitar una 
buena cultura tributaria. 
     
05 El Código Tributario brinda información clara sobre las 
consecuencias de incumplir las obligaciones tributarias. 
     
 Dimensión: Conciencia Tributaria      
06 La información oportuna que ofrece SUNAT permite incentivar la 
cultura tributaria al contribuyente. 
     
07 El cumplimiento tributario del contribuyente se relaciona con las 
facilidades que brinda SUNAT. 
     
08 El cumplimiento se ve incentivado por los esfuerzos de SUNAT por 
combatir las evasiones tributarias. 
     
09 La actitud que adquiere el contribuyente favorece en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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10 La ética que practique el contribuyente frente a sus obligaciones 
ayuda a la realización de sus deberes tributarios. 
     
 VARIABLE 2: CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Dimensión: Obligación Sustancial 
DE  LAS      
11 El hecho generador de actividades industriales permite determinar 
las obligaciones sustanciales correspondientes. 
     
12 El sujeto activo brinda todas las facilidades para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
     
13 El sujeto pasivo coopera con la realización de sus obligaciones 
tributarias. 
     
14 El sujeto pasivo conoce las obligaciones tributarias que le 
corresponde según el rubro de su empresa. 
     
15 La base gravable es razonable frente a las tarifas del impuesto de 
acuerdo al valor de las mercancías. 
     
 Dimensión: Obligación Formal      
16 La información que ofrece SUNAT sobre cómo obtener el RUC 
ayuda a la formalización del contribuyente. 
     
17 Emitir comprobante de pagos ayuda a tener un control detallado 
para el cumplimiento de las obligaciones. 
     
18 Conoce las consecuencias de no presentar las declaraciones en el 
plazo determinado. 
     
19 Considera que la presentación de los libros contables de manera 
virtual es eficiente. 
     
20 Los libros contables son fuentes de información que permiten 
conocer la situación financiara de la empresa. 
















“Cultura Tributaria y el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las 
Empresas Industriales del sector Textil de San Martin de Porres, año 2019” 
 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Nombre: 
Edad:                                                                       Fecha: 
1.- Los recursos que brinda SUNAT son esenciales para tener una buena cultura tributaria. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
2.- Las funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para estimular la cultura 
tributaria. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
3.- Promover el cumplimiento de las políticas tributarias beneficia al contribuyente. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
4.- El código tributario ayuda a esclarecer consultas para incitar una buena cultura tributaria. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
5.- El Código Tributario brinda información clara sobre las consecuencias de incumplir las 
obligaciones tributarias. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
6.- La información oportuna que ofrece SUNAT permite incentivar la cultura tributaria al 
contribuyente. 
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a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
7.- El cumplimiento tributario del contribuyente se relaciona con las facilidades que brinda 
SUNAT. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
8.- El cumplimiento tributario se ve incentivado por los esfuerzos de SUNAT por combatir 
las evasiones tributarias. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
9.- La actitud que adquiere el contribuyente favorece en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
10.- La ética que practique el contribuyente frente a sus obligaciones ayuda a la realización 
de sus deberes tributarios.   
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
11.- El hecho generador de actividades industriales permite determinar las obligaciones 
sustanciales correspondientes. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  






a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
13.- El sujeto pasivo coopera con la realización de sus obligaciones tributarias. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
14.- El sujeto pasivo conoce las obligaciones tributarias que le corresponde según el rubro 
de su empresa. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
15.- La base gravable es razonable frente a las tarifas del impuesto de acuerdo al valor de las 
mercancías. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
16.- La información que ofrece SUNAT sobre cómo obtener el RUC ayuda a la 
formalización del contribuyente. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
17.- Emitir comprobante de pagos ayuda a tener un control detallado para el cumplimiento 
de las obligaciones. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
18.- Conoce las consecuencias de no presentar las declaraciones en el plazo determinado. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
19.- Considera que la presentación de los libros contables de manera virtual es eficiente. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                           e) Totalmente en desacuerdo  
20.- Los libros contables son fuentes de información que permiten conocer la situación 
financiara de la empresa. 
a) Totalmente de acuerdo              b) De acuerdo              c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Tablas de Frecuencia  
Ítem 01  
Tabla 16 ítem 01 
Los recursos que brinda SUNAT son esenciales para tener una buena cultura 
tributaria 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 25,0 
De acuerdo 21 52,5 52,5 77,5 
Totalmente de acuerdo 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°16 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 





recursos que brinda SUNAT son esenciales para tener una buena cultura tributaria, por otro 
lado un 20.00% de 8 encuestados, manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
y otro pequeño porcentaje se encuentran en desacuerdo al considerar que los recursos que 
brinda SUNAT son esenciales para tener una buena cultura tributaria. 
Ítem 02 
Tabla 17 ítem 02 
Las funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para estimular la 
cultura tributaria 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 17,5 
De acuerdo 18 45,0 45,0 62,5 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°17 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que las 
funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para estimular la cultura tributaria, 
por otro lado un 37.50% de 15 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y 
un 12.50% de 5 encuestados manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al 
considerar que las funciones que ofrece SUNAT son útiles al contribuyente para estimular 
la cultura tributaria. 
Ítem 03 
Tabla 18 ítem 03 
Promover el cumplimiento de las políticas tributarias beneficia al contribuyente 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 17,5 
De acuerdo 21 52,5 52,5 70,0 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




























Fuente: Tabla N°18 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 52.50% que representan a 21 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que 
promover el cumplimiento de las políticas tributarias beneficia al contribuyente, por otro 
lado un 30.00% de 12 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y otro 
pequeño porcentaje se encuentran en desacuerdo al considerar que promover el 
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Ítem 04  
Tabla 19 ítem 04 
El código tributario ayuda a esclarecer consultas para incitar una buena cultura 
tributaria 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 25,0 25,0 30,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°19 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que el 
código tributario ayuda a esclarecer consultas para incitar una buena cultura tributaria, por 
otro lado un 25.00% de 10 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y a su 





considerar que el código tributario ayuda a esclarecer consultas para incitar una buena 
cultura tributaria. 
Ítem 05  
Tabla 20 ítem 05 
El Código Tributario brinda información clara sobre las consecuencias de 
incumplir las obligaciones tributarias 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 22,5 
De acuerdo 18 45,0 45,0 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 











Fuente: Tabla N°20 
 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que el 
Código Tributario brinda información clara sobre las consecuencias de incumplir las 
obligaciones tributarias, por otro lado un 17.50% de 7 encuestados, manifiestan que no están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, y otro pequeño porcentaje se encuentran en desacuerdo al 
considerar que el Código Tributario brinda información clara sobre las consecuencias de 
incumplir las obligaciones tributarias. 
Ítem 06  
Tabla 21 ítem 06 
La información oportuna que ofrece SUNAT permite incentivar la cultura 
tributaria al contribuyente 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 27,5 27,5 35,0 
De acuerdo 15 37,5 37,5 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  


























Fuente: Tabla N°21 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 37.50% que representan a 15 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 
información oportuna que ofrece SUNAT permite incentivar la cultura tributaria al 
contribuyente, por otro lado un 27.50% de 11 encuestados, manifiestan que están totalmente 
de acuerdo y a su vez un 27.50% de 11 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que la información oportuna que ofrece SUNAT permite incentivar la cultura 
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Ítem 07  
Tabla 22 ítem 07 
El cumplimiento tributario del contribuyente se relaciona con las facilidades que 
brinda SUNAT 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 27,5 
De acuerdo 18 45,0 45,0 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°22 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que el 





SUNAT, por otro lado un 27.50% de 11 encuestados, manifiestan que están totalmente de 
acuerdo y un 22.50% de 9 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
al considerar que el cumplimiento tributario del contribuyente se relaciona con las 
facilidades que brinda SUNAT. 
Ítem 08  
Tabla 23 ítem 08 
El cumplimiento tributario se ve incentivado por los esfuerzos de SUNAT por 
combatir las evasiones tributarias 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 22,5 
De acuerdo 25 62,5 62,5 85,0 
Totalmente de acuerdo 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 











Fuente: Tabla N°23 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo que la mayor parte 
de encuestados afirman que se encuentran de acuerdo que el cumplimiento tributario se ve 
incentivado por los esfuerzos de SUNAT por combatir las evasiones tributarias, por otro 
lado un 15.00% de 6 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y a su vez un 
15.00% de 6 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que el 
cumplimiento tributario se ve incentivado por los esfuerzos de SUNAT por combatir las 
evasiones tributarias. 
Ítem 09  
Tabla 24 ítem 09 
La actitud que adquiere el contribuyente favorece en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 22,5 
De acuerdo 20 50,0 50,0 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  


























Fuente: Tabla N°24 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 50.00% que representan a 20 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 
actitud que adquiere el contribuyente favorece en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, por otro lado un 27.50% de 11 encuestados, manifiestan que están totalmente de 
acuerdo y un 15.00% de 6 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
al considerar que la actitud que adquiere el contribuyente favorece en el cumplimiento de 
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Ítem 10  
Tabla 25 ítem 10 
La ética que practique el contribuyente frente a sus obligaciones ayuda a la 
realización de sus deberes tributarios 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 27,5 
De acuerdo 17 42,5 42,5 70,0 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Tabla N°25 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 42.50% que representan a 17 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 
ética que practique el contribuyente frente a sus obligaciones ayuda a la realización de sus 
deberes tributarios, por otro lado un 30.00% de 12 encuestados, manifiestan que están 





que la ética que practique el contribuyente frente a sus obligaciones ayuda a la realización 
de sus deberes tributarios. 
Ítem 11  
Tabla 26 ítem 11 
El hecho generador de actividades industriales permite determinar las obligaciones 
sustanciales correspondientes 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 22,5 
De acuerdo 18 45,0 45,0 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°26 
 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que el 
hecho generador de actividades industriales permite determinar las obligaciones sustanciales 
correspondientes, por otro lado un 32.50% de 13 encuestados, manifiestan que están 
totalmente de acuerdo y un 17.50% de 7 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo al considerar que el hecho generador de actividades industriales permite 
determinar las obligaciones sustanciales correspondientes. 
Ítem 12  
Tabla 27 ítem 12 
El sujeto activo brinda todas las facilidades para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 15,0 
De acuerdo 25 62,5 62,5 77,5 
Totalmente de acuerdo 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
























Fuente: Tabla N°27 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 62.50% que representan a 25 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar el sujeto 
activo brinda todas las facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por 
otro lado un 7.50% de 3 encuestados, manifiestan que no están ni de cuerdo ni en desacuerdo 
y un 5.00% de 2 encuestados afirman que están en desacuerdo al considerar que el sujeto 
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Ítem 13  
Tabla 28 ítem 13 
 
El sujeto pasivo coopera con la realización de sus obligaciones tributarias 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 1 2,5 2,5 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 25,0 25,0 30,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°28 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 45.00% que representan a 18 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que el 





25.00% de 10 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y a su vez un 
25.00% de 10 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que el sujeto 
pasivo coopera con la realización de sus obligaciones tributarias. 
Ítem 14  
Tabla 29 ítem 14 
El sujeto pasivo conoce las obligaciones tributarias que le corresponde según el 
rubro de su empresa 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 25,0 
De acuerdo 19 47,5 47,5 72,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Tabla N°29 
 
 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 47.50% que representan a 19 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar el sujeto 
pasivo conoce las obligaciones tributarias que le corresponde según el rubro de su empresa, 
por otro lado un 27.50% de 11 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y 
un 17.50% de 7 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al 
considerar que el sujeto pasivo conoce las obligaciones tributarias que le corresponde según 
el rubro de su empresa. 
Ítem 15  
Tabla 30 ítem 15 
La base gravable es razonable frente a las tarifas del impuesto de acuerdo al valor 
de las mercancías 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 30,0 30,0 35,0 
De acuerdo 19 47,5 47,5 82,5 
Totalmente de acuerdo 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  


























Fuente: Tabla N°30 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 47.50% que representan a 19 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 
base gravable es razonable frente a las tarifas del impuesto de acuerdo al valor de las 
mercancías, por otro lado un 30.00% de 12 encuestados, manifiestan que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y otro pequeño porcentaje se encuentran en desacuerdo al 
considerar que la base gravable es razonable frente a las tarifas del impuesto de acuerdo al 
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Ítem 16  
Tabla 31 ítem 16 
La información que ofrece SUNAT sobre cómo obtener el RUC ayuda a la 
formalización del contribuyente 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 2 5,0 5,0 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 20,0 
De acuerdo 20 50,0 50,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°31 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 50.00% que representan a 20 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 





contribuyente, por otro lado un 30.00% de 12 encuestados, manifiestan que están totalmente 
de acuerdo y un 12.50% de 5 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo al considerar que la información que ofrece SUNAT sobre cómo obtener el RUC 
ayuda a la formalización del contribuyente. 
Ítem 17  
Tabla 32 ítem 17 
Emitir comprobante de pagos ayuda a tener un control detallado para el 
cumplimiento de las obligaciones 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 17,5 
De acuerdo 20 50,0 50,0 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°32 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 50.00% que representan a 20 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que 
emitir comprobante de pagos ayuda a tener un control detallado para el cumplimiento de las 
obligaciones, por otro lado un 32.50% de 13 encuestados, manifiestan que están totalmente 
de acuerdo y un 10.00% de 4 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo al considerar que emitir comprobante de pagos ayuda a tener un control detallado 
para el cumplimiento de las obligaciones. 
Ítem 18  
Tabla 33 ítem 18 
Conoce las consecuencias de no presentar las declaraciones en el plazo 
determinado 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 30,0 30,0 37,5 
De acuerdo 15 37,5 37,5 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  

























Fuente: Tabla N°33 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 37.50% que representan a 15 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que 
conocen las consecuencias de no presentar las declaraciones en el plazo determinado, por 
otro lado un 30.00% de 12 encuestados, manifiestan que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 25.00% de 10 encuestados afirman que están totalmente de acuerdo al 
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Ítem 19  
Tabla 34 ítem 19 
Considera que la presentación de los libros contables de manera virtual es eficiente 





Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 3 7,5 7,5 10,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 25,0 25,0 35,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Tabla N°34 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 40.00% que representan a 16 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que la 





de 10 encuestados, manifiestan que están totalmente de acuerdo y a su vez un 25.00% de 10 
encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la presentación de los 
libros contables de manera virtual es eficiente. 
Ítem 20  
Tabla 35 ítem 20 
Los libros contables son fuentes de información que permiten conocer la situación 
financiara de la empresa 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 19 47,5 47,5 57,5 
Totalmente de acuerdo 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Tabla N°35 
 
 




De la encuesta realizada al personal de las empresas textiles, se obtuvo como resultado que 
un 47.50% que representan a 19 encuestados se encuentran de acuerdo al considerar que los 
libros contables son fuentes de información que permiten conocer la situación financiara de 
la empresa, por otro lado un 42.50% de 17 encuestados, manifiestan que están totalmente de 
acuerdo y un 7.50% de 3 encuestados afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
al considerar que los libros contables son fuentes de información que permiten conocer la 
situación financiara de la empresa. 
 
 
 
 
